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ABSTRACT
Nyeri punggung bawah telah dikenal sebagai salah satu masalah kesehatan paling umum pada masyarakat dan merupakan penyebab
tertinggi pada disabilitas yang sangat mempengaruhi aktivitas. Kehamilan merupakan suatu kondisi yang mampu meningkatkan
risiko berulangnya kejadian nyeri punggung bawah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara paritas dengan kejadian
nyeri punggung bawah. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi
penelitian ini adalah pasien wanita yang datang berkunjung ke poliklinik saraf RSUDZA. Analisis data penelitian menggunakan uji
statistik Chi-Square. Selama periode penelitian didapatkan sampel sebanyak 65 orang dengan kasus nyeri punggung bawah
sebanyak 36.92% dan bukan nyeri punggung bawah sebanyak 63.08%. Berdasarkan jenis paritasnya didapatkan sebanyak 26.16%
pasien dengan paritas tinggi dan 73.84% dengan paritas rendah. Setelah dilakukan serangkaian uji statistik didapatkan korelasi
dengan p=0.007. Pada penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian nyeri punggung bawah.
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